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JUNIOR RECITAL 
Alexandria Hanessian, clarinet 
Kathy Hansen, piano 
HOCKETT RECITAL HALL 
MONDAY, APRIL 5, 2004 
7:00 P.M . 
. ITHACA 
PROGRAM 
3 Miniatures (1958) 
I. Allegro 
II. Andante cantabile 
III. Allegro ma non troppo 
Time Pieces (1984) 
I. Allegro risoluto 
II. Andante expressivo 
III. Allegro moderato 






Cinco Bocetos (1984) Roberto Sierra ( 
(b. 1953) 
I. Preludio 
II. Canci6n del campo 
III. Interludio noctumo 
IV. Canci6n de la montana 
V. Final con pajaros 
Fantasia on La Traviata (1865) Donato Lovreglio 
. (1841-1907) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Alexandria Hanessian is from the studio of Richard Faria. 
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